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La Personalidad es entendida desde la teoría integradora de Theodore Millon, quien 
la define como las formas de actividad o estrategias que caracterizan las percepciones y la 
manera de hacer frente al entorno de forma consistente y distintiva para cada persona.  
El presente estudio intenta arribar a la descripción de un perfil característico de 
personalidad de estudiantes de psicología de la ciudad de Mendoza-Argentina 
Los objetivos  son 1- Indagar en los perfiles de Personalidad que se observan en distintos 
cohortes de estudiantes universitarios de psicología. 2- Delimitar metas motivacionales, 
modos cognitivos, y conductas interpersonales en cada cohorte. 3- Profundizar en el 
establecimiento de un Perfil de Personalidad característico del estudiante de psicología 
diferenciando por género. 
Los resultados de investigaciones previas sugieren un perfil propio de esta población 
en Conductas Interpersonales. 
Conclusiones: Los datos obtenidos en años anteriores refieren cierta estabilidad en el 
perfil de Conductas Interpersonales, lo cual evidenciaría aspectos comunes ligados a 
las relaciones con las personas; lo que no se observaría en aspectos motivacionales o 
el procesamiento de la información.  
 
 
